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ARBETSKRAFTSUNDERSÖKNINGEN 1986, januari, förhandsuppgifter
1. 15-74-VUOTIAIDEN TYÖVOIMAAN KUULUVUUS 
15-74 -ARINGARNAS ARBETSKRAFTSTILLHÖRIGHET
Muutos
Förändring
vuosi kk - âr mänad 8601 
1 000
8512
henkeä - personer
8501 8601/8501'
%
15 - 74-vuotias väestö -
Befolkning i Sldern 15 - 74 Ir 3714 3713 3704 0,3
Miehet - Män 1818 1817 1810 0,4
Naiset - Kvinnor 1896 1896 1894 0,1
Työvoima - Arbetskraften 2553 2562 2529 0,9
Miehet - Män 1337 1333 1320 1,3
Naiset - Kvinnor 1216 1229 1209 0,6
Työlliset - Sysselsatta 2360 2405 2358 0,1
Miehet - Män 1223 1250 1228 -0,4
Naiset - Kvinnor 1137 1156 1130 0,6
Työttömät - Arbetslösa 193 157 171 12,7
Miehet - Män 114 83 93 22,9
Naiset - Kvinnor 79 73 78 0,6
Työvoimaan kuulumattomat -
Befolkning ej i arbetskraften 1161 1150 1174 -1,1
Miehet - Män 481 484 490 -1,7
Naiset - Kvinnor 680 667 685 -0,7
Työvoimaosuus - Rel. arbetskraftstal, % 68,7 69,0 68,3 0,4 yks.
Miehet - Man 73,5 73,4 72,9 0,6 yks.
Naiset - Kvinnor 64,1 64,8 63,8 0,3 yks.
Työttömyysaste - Rel. arbetslöshetstal, % 7,6 6,1 6,8 0,8 yks.
Miehet - Man 8,5 6,3 7,0 1,5 yks.
Naiset - Kvinnor 6,5 6,0 6,5 0,0 yks.
2. TYÖVOIMA - ARBETSKRAFTEN 2553 2562 2529 0,9
Ikä 15-24 354 368 368 -3,6
AI der 25-54 1894 1891 1868 1,4
55-74 304 304 293 3,8
15-64 2524 2538 2504 0,8
Työvoimaosuus - Rel. arbetskraftstal, % 68,7 69,0 68,3 0,4 yks.
Ikä 15-24 49,0 50,8 50,0 -1,0 yks.
Alder 25-54 89,9 89,8 89,4 0,5 yks.
55-74 34,4 34,4 33,4 1,0 yks.
15-64 75,5 75,9 75,1 0,4 yks.
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Muutos
Förändrihg
vuosi kk - Sr mänad 8601 8512 8501 8601/8501
1 000 henkeä - personer %
3. TYÖLLISET - SYSSELSATTA 2360 2405 2358 0,1
Ikä 15-24 310 328 328 -5,5
Alder 25-54 1798 1824 1785 0,8
55-74 252 253 246 2,7
15-64 2331 2381 2333 -0,1
Palkansaajat - Löntagare 2023 2054 2023 0,0
Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet - 
Företagare och företagarfami1jemedlemmar 337 351 335 0,5
Työssä olleet - I arbete 2190 2250 2195 -0,2
Työssäoloaste - Relativt närvarotal, % 92,8 93,5 93,1 -0,3 yks,
Ylityöaste - Relativt övertidstal, % 9,7 6,5 9,9 -0,2 yks.
Sivutyöaste - Relativt bisysslotal, % 5,8 6,2 5,6 0,2 yks.
Osa-aikatyöl1iset (1-29 t/viikko) - 
Deltidssysselsatta (1-29 t/vecka) 214 205 217 -1,6
4. TYÖTTÖMÄT - ARBETSLÖSA 193 157 171 12,7
Ikä 15-24 44 40 40 12,1
Alder 25-54 96 66 84 14,6
55-74 52 50 48 9,6
15-64 193 157 171 12,7
Työttömyysasteet, % - 
Relativa arbetslöshetstal, % 7,6 6,1 6,8 0,8 yks.
Ikä 15-24 12,6 10,9 10,8 1,8 yks.
Alder 25-54 5,1 3,5 4,5 0,6 yks.
55-74 17,2 16,6 16,3 0,9 yks.
15-64 7,6 6,2 6,8 0,8 yks.
Työttömyysasteet toimialoittain, % - TOL
Rel. arbetslöshetstal efter näringsgren, % NI
Maa- ja metsätalous - 
Jord- o skogsbruk 1 8,3 6,1 6,2 2,1 yks.
Teollisuus - Industri 2,3,4 8,2 6,9 6,5 1,7 yks.
Rakennustoiminta - 
Byggnadsverksamhet 5 16,2 11,7 16,6 -0,4 yks.
Kauppa - Händel 6 6,6 5,1 5,1 1,5 yks.
Liikenne - Samfärdsel 7 4,9 3,5 5,2 -0,3 yks.
Rahoit. ja liike-el. palv. toim. - 
Bank-, fastigh. o uppdragsverks 8 2,5 2,9 2,4 0,1 yks.
Julkiset ja muut palvelukset - 
Officiella och andra tjänster 9 4,1 3,4 3,8 0,3 yks.
Työttömät ilman tyött. eläkeläisiä - 
Arbetslösa utan arbetslöshetspensionerad 157 119 135 16,0
Työttömyysaste ilman tyött. eläkeläisiä, % -
Rel. arbetslöshetstal utan arbetslöshetspensionerad, % 6,2 4,7 5,4 0,8 yks
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5. Työlliset toimialoittain sekä tehdyt työtunnit toimialoittain, tammikuu 1986
Sysselsatta efter näringsgren samt utförda arbetstimmar enligt näringsgren, januari 1986
Toimiala T0L Työl1iset Tehdyt työtunnit
Näringsgren -NI Sysselsatta
Muutos
Utförda arbetstimmar
Muutos
Förändring Förändring
Vuosi kk - hr mänad 8601 8512 8501 8601/8501 8601 8512 8501 8601/8501
1 000 henkeä - personer % MiIj.tunti a - timmar %
Kaikki toimialat 0-9 2 360 2 405 2 358 0,1 377,7 344,2 376,7 0,3
Maa- ja metsätalous 1 249 267 257 -3,1 41,2 47,1 43,9 -6,1
Maatalous 11,13 199 206 200 -0,2 33,9 38,0 35,2 -3,8
Metsätalous 12 50 61 58 -13,7 7,3 9,1 8,7 -15,4
Teollisuus 2,3,4 588 576 592 -0,8 96,1 80,1 96,7 -0,6
Kulutustavarateol1. 31,32 128 129 126 1,5 20,2 17,1 20,6 -1,8
Puu-, pap.-, graaf. 
teol1. 33,34 156 146 164 -4,9 24,7 19,7 25,7 -4,1
Metalli- ja kaivannais- 
teol 1. 2,37,38 197 201 196 0,9 33,0 29,3 32,2 2,6
Muu teollisuus 35,36,39,4 106 100 107 -0,7 18,0 13,9 18,1 -0,4
Rakennustoiminta 5 162 185 166 -2,7 27,2 27,0 27,5 -1,3
Talonrakennus 51 120 142 128 -5,2 20,4 21,0 21,4 -4,8
Maa- ja vesirakennus 52 41 43 37 10,2 6,8 6,0 6,0 12,9
Kauppa 6 363 357 350 3,8 58,6 53,7 55,3 5,9
Tukkukauppa 61 95 86 87 9,4 16,0 12,2 14,7 8,9
Vähittäiskauppa 62 206 213 200 2,6 32,5 31,9 31,0 4,6
Ravitsemis- ja 
majoitustoiminta 63 62 59 62 0,2 10,1 9,6 9,5 6,1
Liikenne 7 172 178 175 -1,9 27,5 25,6 27,7 -0,6
Kuljetus 71 117 116 119 -2,3 19,6 18,0 19,5 0,6
Tietoliikenne 72 55 62 56 -1,6 7,9 7,7 8,2 -3,6
Rahoitus- ja liike-el.
palv. toim. 8 151 159 142 7,0 24,7 21,0 23,1 7,0
Rahoitus- ja vakuutus- 
toim. 81,82 63 70 66 -3,8 10,1 8,6 10,3 -2,4
Kiint.- ja li ike-el. 
palv. toim. 83 88 90 76 16,7 14,6 12,4 12,7 15,2
Julkiset ja muut
palvelukset 9 673 680 674 -0,2 101,9 89,2 102,3 -0,3
Julk.hall., maanpuol. 91 119 121 114 4,8 18,5 16,4 17,2 7,7
Opetus, tutkimus 931,932 146 144 142 3,2 21,8 18,2 20,5 6,4
lääk.palv., sos.huolto 933,934 277 262 274 1,1 41,9 34,5 42,0 -0,3
Muu palv. 92,935,,939,94,95,96 131 152 145 -9,7 19,6 20,0 22,5 -12,7
Tuntematon 0 3 3 2 , . 0,5 0,4 0,3 , ,
HUOMAUTUKSET: Kuukausijulkaisu on uusittu. Kaikki tulokset, myös vuotta 1985 koskevat, ovat uuden tulostuksen mukaisia.
' Vuoden 1985 luvut ovat lähinnä työtuntien osalta muuttuneet aikaisemmin julkaistuista. Mukana seuraavassa 
tilastotiedotuksessa TV 1986:9 on kerrottu uudistuksesta.
Jotta peräkkäisten kuukausien muutoksia voisi pitää merkitsevinä, muutoksen täytyy olla työvoiman määrässä 
vähintään 20 000, työllisten määrässä 22 000 ja työttömien määrässä 12 000 henkeä. (Nämä luvut on laskettu 
90 % merkitsevyystasolla).
